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Seramai 768 terima pingat kebesaran Negeri Sembilan
SEREMBAN 13 Jan Kerabat Diraja
Negeri Sembilan Tunku Alang Tün
ku Dato Seri IskandarTunkuTan Sri
Abdullah meiigetuai senarai peneri
ma dariah kebesaran bintang dan
pingat sempena Hari Keputeraan
Yang Dipertuan Besar Negeri Sem
bilan Tuanku Muhriz Ibni Almar
hum Tuanku Munawir ke 64 esok
Beliau dikumiakan Dariah Seri
Setia Tuanku Muhriz Yang Amat
Terbilang SSTM yang membawa
gelaran Datuk Seri pada istiadat
yang berlangsung di Balairung Seri
Istana Besar Seri Menanti Kuala
Pilah dekat sini
Dalam pada itu seramai 767
orang akan menerima daijah kebe
saran bintang dan pingat sempena
hari keputeraan tersebut
Ketua Hakini Syarie negeri Mohd
Shukor Sabudin mendahului sena
rai penerima pingat Dariah Dato
Paduka Negeri Sembilan DPNS
yang membawa gelaran Datuk
Penerima lain DPNS ialah Tim
balan Ketua SetiausahaKementerian
Pelajaran Nazüruddin Abd Rah
man Presiden Ketua Pegawai Ek
sekutif Samsung SDI Park Sang Jm
Raja Abd Halim Raja Abd Razak
Sim Teck Seng E Sreesanthan Tun
kuHaithamTunku Sulong danbekas
Panglima Medan Tentera Darat Lt






kan kepada ulama muda
yang juga Pengasas Yaya





ialah Datuk Koay Soon
Eng Leong Hong Töle Dr
Mahendran Raj Dr Me
heshinder Singh dan Datuk Yeow
WahChin
BagiDarjah Setia Bakti Negeri Sem
bilan DBNS yang juga membawa
gelaran Datuk 27 penerima telah di
perkenankan bagi tujuan berkenaan
Mereka ialah Pengarah Pelajaran
negeri Abdul Halim Abdul Razak
Komander 69 Komando Pasukan
Gerakan Khas SeniorAsisten Komi
sioner Azizan Abd Aziz aktivis ma
syarakat MCA Chai Fa Fui aktivis
masyarakat Gerakan Chang Khee
Choong Penasihat Kesatuan Singh
negeri Daljeet Singh Pakar Peru
batan Rheumatologi Hospital Tuan
ku Ja afar HTJ Dr Gan Suk Chyn
dan Duta Malaysia ke Bangladesh
Jamaluddin Sabeh
Penerima lain DBNS ialah Penga
rah Kor Agama Angkatan Tentera
Malaysia ATM Brig Jeneral Mus
tafa Abdul Manap bekas Tünbalan
Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah
Kebangsaan yang kini Profesor Psi
kologi Universiti Utara Malaysia
UUM Prof Mahmood Nazar Mo
hamed ahli pemiagaan DatukMohd
Raihan Datuk Seri Yusuf Teh Tün
balan Ketua Setiausaha Kementeri
an Pertanian Raihan Sharif Penga
rah NADI Rosni Abdul Malek ak
tivis masyarakat MIC S Rajandran
dan Penasihat Teknikal MERCY Ma
laysia AR Saifulizan Osman
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Lain lain ialah aktivis masyara
kat UMNO SalimMohd Shariff ahli
penüagaan Ir Zainal Bachik Tim
balan Asisten Ketua Staff Tentera
Udara Diraja Malaysia TUDM Brig
Jeneral Datuk Zulkafli Mohd Nor
Pengarah Urusan Kejora Ikhlas Sdn
Bhd Mohammd Rodzi Awang Ke
chek aktivis masyarakat Sahnl Ha
meed PM Shaik Mohaideen
Turnt menerima DBNS ialah Ah
mad Shuhaimi Razak Datuk Alimu
din Sawal ahli penüagaan Jahaya
Ibrahim Prof Dr Rahmah Moha
med Prof Dr SaranKaur Gill Datuk
Thevasagayam Ahamparam Yong
Kok Heng dan Zainal Bahari
Sementara itu seramai 28 orang
menerima Darjah Setia Negeri Sem
bilan DNS dan tiga penerima bagi
Darjah Tüanku Muhriz DTM
Bagi Darjah Pekerti Terpilih DPT
seramai 13 orang penerima antaranya
ialah Ketua Jabatan Siasatan Jenayah
negeri Asisten Komisioner Hamdan
Majid dan Pengarah Jabatan Penera
ngan negeri Hashim Bedu
Dalam pada itu seramai 98 orang
penerima Ahli Setia Negeri Sembilan
ANS antaranya Kenia Polis Daerah
Jempol SupritendanMohd Sabri Mu
hamad Kenia Polis Daerah Nilai
SupritendanMohd Yuson Awang dan
Pegawai Tunis Trank negeri Asisten
SupritendanAbd Halil Hamzah selain
211 orang lagt dikurniakan Pingat
Khidmat Cemerlang PMC
Wartawan Utusan Malaysia Fa
rabi Sheikh Said AI Jabri dan Mo
hammad Yasir Jaafar pula adaiah
antara 342 orang penerima Pingat
Jasa Kebaktian PJK sempena Hari
Keputeraan berkenaan
Penerima lain PJK ialah dua war
tawan RTM Noraini Wahib dan Ro
semari Khoo Mohd Sani
Seramai 26 orang lagi menerima
Pingat Khidmat Lama PKL dan em
pat orang menerima Bentara Tüan
ku Muhriz BTM
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